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Skripsi ini meneliti tentang perubuhan sikap tokoh  Sakaki Makio  dan fakto-faktor prnyebabnya yang
terdapat dalam drama My Boss My Hero .Tujuan dari penelitian ini mengetahui tentang perubahan sikap dan
faktor-faktor yang membuat perubahan sikap Sakaki Makio yang terdapat dalam drama My Boss My Hero,
drama karya Sutradara Toya Sato, Noriyoshi Sakuma, dan Jun Ishio tahun 2006. Jenis penelitiannya adalah
penelitian kualitatif. Analisis data menggunakan teori perubahan sikap. Hasil analisis yang diperoleh sebagai
berikut (1) Sikap tokoh Sakaki Makio sebelum terjadi perubahan : Temperamental, malas dan mudah
menyerah, egois, menganggap sekolah dan teman tidak berguna. (2) Perubahan sikap Tokoh Sakaki Makio :
Lebih sabar mengatasi masalah, pantang menyerah, menyadari pentingnya pendidikan, peduli terhadap
teman, menganggap penting sekolah dan orang-orang disekelilingnya. (3)  faktor perubahan sikap: takut
tersaingi sebagi calon ketua Kantou sharp fang, mendapatkan motivasi dari Mizushima Sensei, dan Teman
Terdekatnya. faktor penyebab perubahan ini semua masuk kedalam faktor intern.
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This thesis examines the changing Attitudes of Sakaki Makioâ€™s character that contained in the drama My
Boss My Hero. The purpose of this research is to know about the factors that make  Sakaki Makioâ€™s
Attitudes change in the drama My Boss My Hero, drama worked by director Toya Sato, Noriyoshi Sakuma,
and Ishio June 2006. Type of this research is qualitative research. Analysis of data is using the theory of
behavioral change. The results of the analysis as follows: (1) Characters of Sakaki Makio before he change
his Attitude. Temperamental, quitter, selfish, consider the school and his friends useless. (2) Characters
Sakaki Makio after he change his Attitudes. More patient to overcome the problem, never give up, realizing
the importance of education, concerned about his friends. (3) the factors that change his Attitude. Fear of
unrivaled as a candidate for leader of Kantou sharp fang, get motivation from Mizushima Sensei, and his
closest friend. All factors causing this change into the internal factors.
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